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図１は，アフリカ全体の１人当たり実質 GDP（GDP per capita（constant２０００
US$））の，１９６０年以降の変化をグラフにしたものである。「加重平均」は，
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１次石油危機の頃に急上昇し，その後はなだらかに低下している。
現地通貨建て為替レートの変化率は，対ドルの公定レート（Official exchange




































３）この項のデータは，すべて IMF International Financial Statistics による。
４）この「金属平均」は，アルミニウム３６％，銅２６％，鉄鉱石１２％，ニッケル１０％，亜鉛
６％などの加重平均で，ダイヤモンドは含まれていない。
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アフリカが「それまでの１人当たり所得の下落を取り戻す」ことになるのは，
図１の「加重平均」では２００６年である。それからしばらくたった０８年１０月，












































































































































































































































































１０）この分類は IMF（２００５）の“Table SA MN１”による。最近の IMFの報告書では，石油
輸出国と非石油資源国の合計は２０か国にものぼるが，本稿では分析期間が１９８０年にまで
るため，少し古い分類を採用している。
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